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21建のチェーンソーとも， ピッチ 3/8・上刃自立て角 350 ・横刃悶jtて角 900 ・デプス約 0.6mm
Table 1. Specifications of CHAINSA W 
Type TWIN CHAINSAW SINGLE CHAINSAW 
Engine 2 cylinder 1 cyli nder 
s troke vol ume 30. 5 cc x 2 61. 0 cc 
bore 36mm 44mm 
st roke 30mm 40mm 
power 3.4 PS/7500rpm 3.8PS/8000，rpm 
fue l/oi 1 ratio 25: 1 25: 1 
ignition system el ec tron ic e lec tronic 
Gui de bar & chain 
guide bar 500mm 500 mm 
saw ch畠in 72D x 70Links 72D x 72 Links 
Sprocket 3/8 in 3/8 in 













Table 2. Specifications of Acceleromeler 
(303A03) 
Sensi tivi ty 10 mV/g 
Resolution .02 g 
F requency Range 1-10K Hz 
Resonan t Frequanc y 70K Hz 
Range for 土 5V 500 土 g
Sille(Hex & Height) 9/32 x.4 in 
Connector Solder 





111J) !こ生育していた滋締約100年のブナを 1983年 5月!こ伐採，問主1:'.9)llこ製材した後，院内で
天然乾燥状援で保王子していた o ミ号機?試敬 11寺 iこは，合水率46% ，絶~!tl:tmo. 75であったO
スギの試験料はif'J.後約30cmのj支付丸太材で，ブナと同様に本学演潜林lこ生育していた泌
総約1501，1"-の天然スギで， 1984主j:'4)gに伐採後， 屋内で天然乾燥状態で保存していた。 jV，1;隊rl時に
lま，合水本69%. 絶ì~屯比泣 0.32 であった。











試験材は令胤製のV{lf~に制定し，剣断/1告に不HJ 蕊に !JYJかないようにした c チ ι ーンソーはあらか
じめウォーミングアップを行ない，撚科・チェーンオイ Jレを泌タンにしてから免をIJ以内した。
データの結/1寺には， レー シングiI寺・銭f;断時ともに後でデータレコーダテープのはじ場所をli
生1¥米るように 500HzのIH去、波を?ーカーとして 1つのチャンネルに記緑したυ むお， ζ の実
験は向主1大'ア:11 ~f: tfl Cil'li XrI日i~1'74 1]~Jlli) で行なった ω
考察
収録したデータは，後1:1チャンネル11]にflJ/:=.し， 113オクターブ、ノ〈ンドフィノレターを;ilして
1"1"T アナライザーにより周波数分析をした υ 会 ~!ILr誌モー 1-" のデータは約2. 3秒1¥1の'1i.1会j似を測定
結果としたりまたB~なったチャンネルで，いつも同じ時五iJのデータを liJ/J::するように，記録時に
?ークしたをサンプリングmトリガとして使った。段終的{こは各測点・各制定モードで 8
Hz---IOOO Hzの113オクターブ、バンド1/1心J;dilk1ix (こ対応するかl速度イバ22似が何られたυ}]IJ ;選1St
似は dBで炎ポし，その関係は
結果と
1 mjsec2"，;0. 1 G 
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Fig. 3 Vibration of SINGLE CHAINSAW at the front handle (Front .sと













Fig. 2， 3はツインチ且ーンソー， シングjレチェ…ンソーによるブナの縦断iI寺・前ハンドjレ前
後方向の澗波数分析結果であるのこのiまiや， 1自のiJW"え.dWJEモードの結果を凡でまず段初iζ気付
くのは，ツインチ且ーンソーではエンジン剖転数に対応ずる周波数(以下fIo成分Jと呼ぶ)
に必ずしも最大加速度倣が存在せず， 2 fo' 3 fo・1/2ら・ 1/3らなどに存在する、ことが多い。今
聞のシングルチ ιーンソーの潟波数分析結巣や，今まで測定したシングJレチ品ーン;ソ?の場合ZL
各測定モー l-'の経大力1速度俄とら成分の位が一散していたが，今隠はj潟波数lζ関係なく，段大











自立ハンドルではレーシング1寺に 113dB....12 dB， 鍛断1寺には 118dB....121 dBであり， すべ
ての制定でシングノレチェ…ンソーより振動が小さく， レーシングlI~jで 4dB....2 dB 1.尽く， 鍛i続
時で約10dB低い。後ハン 1'"Jレはレーシング1寺に 100dB....n3 dB，鍛新 1寺lこ121dB....123 dB 
184 
Table 3. Accellration value of 6-points dB (Hz) 
Front Handle Rear Handle 
Front&B Up&Down Right&L Front&B Up&Down Right&L 
3000rpm(T) 115( 8) 1l3( 50) 120( 50) 111( 50) 113( 50) 112 ( 50) 
(5) 137( 25) 115( 315) 112( 50) 119( 50) 128( 50) 1l6( 50) 
4000rpm(T) 113( 200) 115( 63) 110( 20) 105( 63) 117( 63) 109( 63) 
(5) 127( 63) 122( 63) 120( 63) 121( 250) 128( 63) 118( 63) 
5000rpm(T) 123( 80) 116( 80) 124( 80) 110( 80) 114( 80) 108( 80) 
(S) 127( 80) 129( 80) 1幻( 80) 122( 315) 129( 80) 117( 80) 
6000rpm(T) 117( 315) 110( 100) 115( 100) 103( 315) 114( 400) 114( 100) 
(S) 127( 100) 130( 100) 131( 100) 124C 250) 126( 100) 118( 100) 
7000rpm(T) 117( 315) 108( 125) 116( 125) 100( 250) 111( 125) 112( 315) 
(S) 134( 250) 131( 125) 128( 125) 124( 125) 128( 125) 123( 250) 
8000rpm(T) 118( 250) 113( 250) 119( 125) 109( 125) 112( 630) 115( 250) 
(S) 136( 125) 132( 125) 127( 250) 131( 250) 133( 125) 129( 125) 
9000rpm(T) 122( 315) 115( 160) 121( 160) 113( 160) 112( 630) 117( 315) 
(5) 129( 100) 137( 160) 128( 160) 136( 315) 135( 160) 132( 160) 
Cutting(T)S 1 120( 400) 115( 63) 122( 63) 121( 63) 120( 63) 117( 250) 
(S) 129( 100) 128( 100) 131( 100) 125( 200) 124( 100) 119( 315) 
Cutting(T)S2 119( 63) 1l6( 8) 120( 63) 122( 63) 121( 63) 116( 63) 
(S) 131( 125) 129( 125) 123 ( 315) 127( 315) 129( 125) 125( 125) 
Cutting(T) S 3 118( 315) 116( 16) 123( 8) 122( 50) 116( 50) 115( 8) 
(S) 129( 100) 130( 100) 131( 100) 129( 250) 125(1100) 119( 400) 
Cutting(T) B 1 121( 250) 115( 40) 122( 40) 123( 40) 122( 50) 116( 80) 
(S) 130( 100) 129( 100) 127( 1∞〉 125( 315) 126( 100) 119( 100) 
Cutting(T)B2 120( 250) 115( 40) 123( 8) 122( 40) 121( 40) 116( 250) 
く5) 130( 100) 129( 100) 127( 100) 125( 315) 126( 100) 119( 100) 
Cutting(T)B3 121( 40) 113( 315) 122( 40) 122( 40) 120( 50) 116( 40) 
(S) 132( 100) 127( 125) 125( 100) 128( 125) 128( 125) 125( 125) 
S1-S3: Cutting Japanese Cedar 
(T) : TWIN CHAINSA W 
B1“B3: Cutting Beech 
(S) : SINGLE CHAINSAW 
で，線新l時のブyが燦虫bが大きい。前ハンドJレと同様にすべての測定でシングノレチェーンソーより







前ハン 1")レではレーシングu寺に 108dB-116 dB， 鋸断時iζ113dB-116 dBであり， すべて
の測定でシングJレチェーンソ…より摂動が小さく， レーシング1寺で 2dB....23 dB {!尽く， 鋸断時





























E N G 1 N E R E V 0 L U T 1 0 N (1000RPM) 
Fig. 4 The maximum value of vibration at the front handle (Front & Back 
dir♀ction). Circle means TWIN CHAINSAW and triangle means 
SINGLE CHAINSAW. When cutting， white means cutting beech 
and black m邑anscutting Japanese cedar. 
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8 6 9 7 5 3 
(1000RPM) 
The maximum value of vibration at the front hande (Up & Down 
direction). Circle means TWIN CHAINSA W and triangle means 
SINGLE CHAINSAW. When culting， white means culting be邑ch
and black means cutting Japanese cedar. 




























じN G ~ N EI ft E V 0 L U T 1 0 N (1000RPM) 
Fig.6 Th母maximumvalue of vibration at the front handle (Right & LeIl 
direction). Circle means TWIN CHAINSAW and triangle means 
SINGLE CHAINSAW. When cutting， white means cutting beech 
and black means cuttiI1g Japane昌吉 cedar. 
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8 6 7 3 
EN G 1 N E 令 REV 0しυT 1 0 N (1000RPM) 
The. maximum value of vibration at the rear handle (Front & Back 
direction). Circle mεans TWIN CHAINSA W and triangle means 
SINGLE CHAINSAW. When cutting， white means cutting beech 
























8 6 5 3 
tNGINE RεV 0 L U T 1 0 N ( 1 OOORPM ) 
The maximum value of vibration at the r官arhandle (U p & Down 
dir邑ction). Circle means TWIN CHAINSA W and triangle means 
SINGLE CI‘IAINSAW. When cutting， white means cutting beech 
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R E V 0L U T 1 0 N ( 1000RPM) 
The maximum value of vibration at th邑 rearhandle (Right <.¥と Left
direction). Circle means TWIN CHAINSAW and triangle means 
SINGLE CHAINSAW. When cutting， white means cutting beech 
and black means cutting Japanese cedar. 
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i消ハンドノレでtまレ…シング i待 ~C 110 dB""-'124 dB， 鍛断I寺lこ120dB"，，-， 123 dBであり， 3000 
rpmをi徐くすべての測定でシングルチェーンソーより小さい。レーシング1寺!と， 3000 rpmでは
8dB大きくなっているが，イ自の回転数では 3dB""-'16 dB /ふさくなっている。後ハンドルで、はレ
ーシング時に 108dB...17 dB， 鍛断!時IC115 dB"， 117 dBで， すべての測定でシングノレチェー
ンソーより振動が小さい。その建はレーシング時で 4dB""14 dB， ;il民断時で約5dBである。
!泊ハンドルの 3000rpmでシングルチ品一ンソーより大きい振動を測定したが，これはツイン
チェーンソーのエンジン部に残る友お方向のアンバランスによるものであろう。しかし上下方・向













Hzと 400Hz，抵い所では 63Hzと 40Hzなどがあった。
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Resumる
ln Japan， vibration disease caused by a CHAINSA W is one of occupational diseases. 
Last yea1'， a new low刊 ib1'ationCHAINSA W was developed by a Japanese CHAINSA W 
manufactu1'e1'. This CHAINSA W successfully attained low vib1'ation by use of a two-cylinde1' 
two-stroke reciprocating engine in which the cylinders are opposed in a horizontal plane 
combusting simultaneously by means of an electronic ignitor. 
We measured the vibration of this new CI-AINSA W by a hand held method. The 1'esult 
is that the vibration level was about 120 dB and was a few 01' seve1'al dBs lower than that 
of an oneωcylinde1' type CHAINSA W. 
ln theory this two cylinder type CHAINSA W is slightly less powe1' and heavie1' than a 
oneωcylinder type CHAINSA W power告dby an engine with the same strokevolume; but 
this was not felt in the testing. Durability of the low vibration characteristics is yet to be 
studied and reported. 
